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RESUMO 
Os diferentes indicadores demográficos acentuam o envelhecimento em todo o mundo, na 
Europa e particularmente, nos países industrializados. Assistimos a um período de contenção 
generalizada da natalidade e mortalidade, o que levará a uma população de maior idade. O 
desenvolvimento tecnológico e económico dos países proporcionou, entre outras, a melhoria da 
alimentação, das condições sanitárias e das técnicas da medicina, com consequente aumento 
da qualidade de vida e da longevidade. 
A “revolução grisalha” também se deu em Portugal! (Carrilho, 1993 cit por Dias,I, 2008) e o país 
seguiu essa tendência. 
O exercício físico regular, quando associado a uma dieta e a outros comportamentos de saúde, 
pode aumentar a expectativa de vida do idoso. As autarquias locais, face à sua relação de 
proximidade às populações e às suas responsabilidades públicas, têm um papel fundamental no 
sentido de melhorar a qualidade de vida aos seus cidadãos.  
Neste estudo, num universo de 308 municípios e numa amostra de 111 no total de 1500 
questionários, procuramos avaliar a qualidade percebida pelos idosos dos programas municipais 
de atividade física, e indagar as dimensões.  
A análise preliminar leva-nos a pressupor que os programas perseguem as recomendações 
necessárias para  que os idosos possam sentir benefícios físicos e sociais no sentido da bem-
estar e autonomia geral. Nomeadamente, as dimensões “Variedade” e “Recursos Humanos” 
foram as mais fortes e a dimensão “Aspectos Gerais”, parecem–nos evidenciar os aspetos mais 
fracos. A qualidade percebida pelos idosos destes programas, nos municípios portugueses é de 
uma forma geral positiva.  
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SUMMARY 
 
The different demographic stress aging indicators d around the world, particularly in Europe and 
in industrial countries. We witnessed a general retention period of birth and death, leading to a 
population of greater age. The technological and economic development of countries provided, 
among others, better nutrition, health conditions and techniques of medicine, with the resulting 
increase in quality of life and longevity. 
The "gray revolution" also took place in Portugal! (Carrilho, 1993 cit by Dias, I, 2008) and the 
country followed this trend. 
Regular exercise, when combined with a diet and other health behaviors, can increase the life 
expectancy of the elderly. Local authorities, given its close relationship to the people and their 
public responsibilities, have a key role to improve the quality of life for its citizens. 
In this study, out of 308 municipalities and a sample of 111 total 1500 questionnaires, we 
evaluate the quality perceived by the elderly of municipal programs of physical activity, and ask 
the dimensions. 
Preliminary analysis leads us to assume that programs pursuing the necessary recommendations 
so that the elderly can experience physical and social benefits in the sense of well-being and 
general autonomy. In particular, the dimensions "Variety" and "Human Resources" were the 
strongest and the size "Overview", seem to us to show the weakest aspects. The quality 
perceived by the elderly of these programs, the Portuguese municipalities is a positive overall. 
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